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Leitlinien zum verantwortungsvollen und nachhaltigen 
Forschungsdaten-Management am KIT (Okt. 2016)
Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am KIT/ 
DFG-Leitlinien 
Anforderungen an RDM: eigene Institution, externe 
Fördergeber; Verlage, 
Forschungsdatenmanagement am KIT
Serviceteam RDM@KIT besteht seit 2014 und bietet 
Wissenschaftlern Unterstützung in allen Phasen des 
Research Data Lifecycle
Partner beim Aufbau von Strukturen des FDM im 
Land (E-Science-Initiative, bundesweit (NFDI), 
global (EOSC)  
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Forschungsdatenmanagement am KIT
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Anforderungen
Forschungsdatenmanagement am KIT 
Servicelandkarte
Allg. Informations- und Sensibilisierungsbedarf, 
Datenmanagementpläne für Förderanträge,
„Gute wissenschaftl. Praxis“, rechtliche Aspekte
Strukturierter Datenworkflow, 
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Anforderungen
Forschungsdatenmanagement am KIT 
Allg. Informations- und Sensibilisierungsbedarf, 
Datenmanagementpläne für Förderanträge,














Research Data Management Organiser (RDMO) unterstützt Forschungsprojekte bei der Planung, 
Umsetzung und Verwaltung aller Aufgaben des Forschungsdatenmanagements (FDM).
Ermöglicht die Ausgabe eines Datenmanagementplans (DMP) nach den Vorgaben der Förderer, kann aber 
viel mehr:
• Einbindung der verschiedenen am FDM beteiligten Akteure
• Optimierung des Forschungsdatenmanagements (actionable data management plan)
• Leitfaden für gesamten Projektverlauf und Verbleib der Daten nach Projektende
• Unterstützung zentraler Aufgaben (Kostenabschätzung, Ingest-Prozess, Interoperabilität mit 
Nachweissystemen wie re3data)
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Anforderungen
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E-Science-Strategie in Baden-Württemberg
E-Science-Strategie des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg:  
Handlungsoptionen für den Zugang zu und die Nutzung von digitalen 
Datenbeständen entwickeln:
„Die reine Datengewinnung, sogenannte Rohdaten, allein bringt die 
Wissenschaft allerdings nicht voran. Es geht entscheidend darum, die 
Nutzbarkeit der Forschungsdaten zu verbessern.“
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E-Science-Strategie in Baden-Württemberg
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E-Science-Strategie in Baden-Württemberg
Betrieb und Weiterentwicklung von forschungdaten.info   
 Führende Informationsquelle zu allen Fragen rund ums Forschungsdatenmanagement für den 
deutschsprachigen Raum. Zielgruppe: v.a. Wissenschaftler
 (Zusammenarbeit mit forschungsdaten.org als Portal für FDM-Infrastruktur )
 Redaktionelle Zusammenarbeit vom mehr als 30 FDM-Spezialistinnen und -Spezialisten aus 
Deutschland und Österreich
 Informationsplattform wurde 2020 evaluiert und daraufhin überarbeitet
 Weiterer Ausbau der Wissenschaftsbereiche 
 Präsentation weiterer Initiativen in der Rubrik FDM im deutschsprachigen Raum
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E-Science-Strategie in Baden-Württemberg
Save the date: 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Weitergehende Informationen & Kontakt
Websites: rdm.kit.edu, forschungsdaten.info
E-Mail: contact@rdm.kit.edu
Diese Präsentation wurde 2020 am KIT im Rahmen seines öffentlichen Auftrags 
zu Lehre, Forschung und Innovation eingesetzt und ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lizenz
